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Un caire del arquitecte 
D. Gabriel Alomar Esteve 
ANTONI CALMÉS I R I E R A 0 
AI Arquitecte D. Gabriel Alomar i Esteve no cal dedicar temps a presen-
tarlo com a tal arquitecte, perqué Ecu mérits a nel sen temps per esser Doctor 
en la materia i a més, no a tots eis Doctors Ics passa igual, demostrá pracHcament 
en la seva prolifica obra, casi sempre encertada, que'n sabia ¡ a més que tenia 
el cap ben ciar per sebre on anava i que volia. 
Jo ja carregat d'anys i sortint poc, he deixat per eis més joves la tasca d'in-
vestigar les tante.s obres que dirigí per Ciutat i molts d'altres indrets de la nostra 
¡Ha i solsament presentaré a nel nostro Arquitecte com el planetjador de la 
Urbanització de Son Veri de Marina, aferrada amb S'Arenai i en el terme de 
LIucmajor, segon croquis acompanvat. 
En primer Hoc vull deixar constancia que, en les primeres converses tengudes 
amb en Domingo Medina, respecte a Son Veri, me fea notar-, que en tota lTJrba-
nització no hi ha via un sol carrer dret, o sia, que D. Gabriel Alomar fogí, com 
si fos el dimoni, de la cuadricula de la majoria d'urbanitzacions; parlam del any 
1958, quan se presentaren eis papers a rAjuntament de Llucmajor. 
Ell presenta aquella Urbanització. a n'el sen veure, amb el carácter conve¬ 
nient per la seva situado geográfica, de tipo paisatgistic i natural: carrers amb 
curves i en situacions irregulars: volia i ho logra, que allò no fos un afegitó a 
un poblé; volgué i li dona una Personalität propia amb les verdós deis seus 
pinars i l'in teres pintoresc i encantador del Hoc, en una páranla, que Son Veri 
seguís essent Son Veri, 
Per això dota a l'Urbanització d'uncs normes ¡ ordenanses, que no tenien 
altre fi de que fós una urbanització taimen t paisatgistica i natural. 
Les parets divisories deis solars havíen d'esser parets seques i baixes fetes 
de trossam de mares, les ceres, avui pareix que les diven voravies, de lloses de 
pedra viva, les edificacions, separados les unes de les altres sis metres, no 
llevanse la vLsta. 
* Mort l'autor abans d'entrar en màquincs aquest Bollcti hem mantingut el texte tal qual va 
scr entregat, respectant els criteris que Antoni Galmés va mantenir, aferrisadament, al llarg de 
la seva vida. 
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Di Concepción Rouea Mont ia , con d o m i c i l i o 
en Palma, c a l l o Archiduque Lula S a l v a d o r , 13t p r o p i e t a -
r i a de unos t e r r e n o s de ese termino Munie i pa l , p r e t o n e -
c l e n t e s a l P r e d i o "Son V e r i " , l i n d a n t e » con a l c a e e r l o 
de S I Arena l , l a r i b e r a del mar y l a c a r r e t e r a m i l i t a r 
de E n d e r r o c a t , t i e n e e l honor de e x p o n e n 
1 . - Que desea l l e v a r a cabo en diehoa < s r r « -
una u r b a n i z a c i ó n de t i p o " T u r í s t i o o - r e a i d e n c i a l " 
l l e v a r á e l nombra de "Son Ver i de Mar ina" . 
2 . - Que e l P l a n - G e n e r a l - P a r c i a l de d icha u r -
b a n i z a c i ó n , se h a l l a a c a r g o d e l a r q u i t e c t o D. Ga ¡ r i e l 
i Á'lpmar y se h a l l a en e s t a d o avanzado, pudiéndoae i n i -
c i a r BU t r a m i t a c i ó n o f i c i a l , de acuerdo con l a f i g e n t e 
. "Ifpy de Régimen del Sue lo y Ordenación u rbana" , den t ro 
dé/ pocas semanas. 
En v i s t a de l o a n t e l r o r m e n t 3 e x p u e s t o , t e n i e n -
do en c u e n t a que e l l o redundará en b e n e f i c i o de l a u n i c i p 
p i ó cuyo Ayuntamiento t a n dignamente p r e s i d e , y de sean -
do i n i c i a r l o s t r a b a j o s p r e v i o s de r e p l a n t e o y e x p l a n a -
c i ó n de c a l l e s , acompañando para mejor in formac ión una 
c o p i a d e l p lano que s i r v e de base a l P l a n G e n e r a l - P a r -
c i a l en r e d a c c i ó n . 
S U P L I C A 
Le s e a concedido un permiso p r o v i s i o n a l para 
I m i c i a r l a s c i t a d a s o b r a s , mien t r a s se l l e v a a cabo l a 
t r a m i t a c i ó n d e l exped ien te de ap robac ión . 
G r a c i a que e spe ra a l c a n z a r de V . S . cuya 
v ida guarde Dios muchos a ñ o s . 
A g l ' o c ? s d & & c P a l m a de M a l l o r c a , 1 0 ds Febre ro de 1 9 5 8 
l i m o . " r . Alca lde de Llucfimajioi 
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El llum public no estava previst, pero se posa i les faroles donaven i doncn 
llum per els carrcrs per caminar, sense enlluemar: no era questió d'embellir 
l'iirbanització amb afcgitons enlluemadors, li bastava, a nel seu pare, la bellcsa 
del seu emplacament i del seu paisatge. 
Amb aquestes retx&s hem volgut eolaborar al homenatge al Arquitecte 
Don Gabriel Alomar i Esteve, per la raó que'l se merèix por la gran tasca eu 
la seva vida duita a terme a Ciutat, en Ics Esglesics de Cala Ratjada, San Se-
bastia i La Trinitat, per S'Avall ì altres llocs i per tot ha deixat testimoni dels 
seus sebres i bon fer.aixi com en els carrecs importantissims que ha tengut. 
Que Déu vos ho tengui en compte Gabriel Alomar i Esteve, que noltros 
homos no tenim prou medis per pagar-vos. 
